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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pendapatan 
usahatani padi dan menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan 
usahatani padi di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Penelitian ini telah dilaksanakan 
pada bulan Februari-Maret 2018 di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu dengan metode survei yaitu dengan cara wawancara 
menggunakan kuesioner. Penentuan jumlah responden menggunakan slovin dengan …
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